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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ  
СТИМУЛЮВАННЯ І РОЗВИТКУ ЗЕД СУБ’ЄКТІВ МСП 
 
У статті пропонуються механізми визначення напрямів удосконалення механізму сти-
мулювання і розвитку зовнішньо економічної діяльності малих та середніх підприємств 
(МСП). Розглянуто окремі питання оподаткування суб’єктів МСП та стимулювання ро-
звитку малих підприємств в рамках антикризової програми. 
В статье предлагаются механизмы определения направлений совершенствования механиз-
ма стимулирования и развития внешнеэкономической деятельности малых и средних 
предприятий (МСП).Рассмотрены отдельные вопросы налогообложения субъектов МСП а 
так же стимулирование развития малых предприятий в рамках антикризисной программы. 
 
The article suggests mechanisms to identify areas of improvement of promotion and development 
of foreign economic activity of small and medium enterprises(SMEs). Several specific issues of 
taxation of SMEs and to stimulate development of small enterprises in the anti-crisis program. 
 
Вступ. Перспективи подальшого економічного розвитку України ті-
сно пов’язані з рівнем її інтегрованості у світогосподарські зв’язки та про-
цесом створення в ній сприятливого інвестиційно-підприємницького клі-
мату, який передбачає необхідність розвитку малих та середніх підпри-
ємств (МПС), оскільки саме вони, здійснюючи зовнішньоекономічну дія-
льність (ЗЕД), протидіють монополії в зовнішній торгівлі, значно поліп-
шують товарну структуру, створюють конкурентне середовище у сфері пі-
дприємництва, створюють додаткові робочі місця, сприяють структурній 
перебудові та розвитку економіки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки в цій галу-
зі проведено кілька досліджень і опубліковано ряд наукових праць, що 
стосуються як загальних закономірностей і тенденцій розвитку малого пі-
дприємництва, так і власне зовнішньоекономічних аспектів діяльності ма-
лих та середніх підприємств. В українській економічній літературі цим 
проблемам присвячені роботи Д. Бабича, О. Білоруса, С. Біляцького, 
А. Бурляй, В. Величко, З. Варналія, О. Гаврилюка, І. Єгорова, В. Інякіна, 
С. Карбовника. Серед дослідників інших країн слід виділити роботи 
С. Камолова, Ф. Кауфмана, В. Лібернікеля, Я. Пташека, Г. Рексродта, 
А. Спартака, Я. Стеча, Д. Уілсона, І. Фамінського, Р. Хельма, 
Д. Альдонаса, С. Хаймера, С. Лолла, Т. Озави, А. Солтеса та ін. 
Невизначеність стратегічних орієнтирів розвитку зовнішньоекономі-
чної діяльності саме підприємств малого та середнього бізнесу зумовлює 
теоретичну й практичну важливість теми дослідження. 
Метою даної роботи є визначення напрямів удосконалення механіз-
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му стимулювання і розвитку ЗЕД МСП. 
Ще донедавна малий бізнес ідентифікувався з позицій значущості ві-
дносно внутрішнього ринку, але наростаюча інтеграція національних еко-
номік у світові господарські процеси та глобалізація об’єктивізували пере-
творення малого підприємництва на рівноправний суб’єкт зовнішньоеко-
номічної діяльності. До головних передумов екзогенізації малого бізнесу 
слід віднести: посилення міжнародного поділу праці, що знайшло прояв у 
розвитку ліцензійної торгівлі, субконтрактних відносин та інших коопера-
ційних взаємин; зниження та усунення інституційних бар’єрів торгівлі, її 
глобальну лібералізацію та дерегуляцію з боку держав; бурхливий розви-
ток НТП в сферах розповсюдження інформації і комунікацій, що значно 
знизило витрати та полегшило вихід на міжнародну арену; глобалізація 
транснаціональних корпорацій, які використовують малі та середні підп-
риємства для поширення та комерціалізації виробничих та збутових ме-
реж; інтернаціоналізація сфери послуг [1]. 
Зовнішньоекономічна діяльність малого бізнесу має свою специфіку, 
обумовлену його характерними рисами, такими як обмеженість фінансо-
вих, управлінських ресурсів, міжнародного досвіду та можливостей техно-
логічного трансферу, нестача технічних навичок для перейняття техноло-
гій та домінування короткострокових цілей. Ці внутрішні властивості нега-
тивно відбиваються на конкурентоспроможності МСП та роблять їх більш 
вразливими до зовнішніх чинників міжнародної діяльності, обумовлюють 
більшу залежність від зовнішньоекономічної та інвестиційної політики, 
умов конкурентної боротьби, ступеню розвитку інфраструктури, макрое-
кономічної та політичної ситуації, культурних, інформаційних та інших 
чинників, порівняно з великими компаніями [5]. 
Практика здійснення ЗЕД підприємств доводить той факт, що малий 
бізнес знаходиться в нерівних умовах порівняно з крупними компаніями за 
наступними параметрами: доступ до фінансових ресурсів, доступ до дер-
жавних інвестицій, нестача інформації та брак коштів на проведення дос-
ліджень кон’юнктури ринку, освоєння нової продукції, отримання сучас-
них технологій, інформації і т.д. Ці бар’єри ще більш ускладнені в Україні 
та інших перехідних економіках, яким притаманні нерозвиненість фінан-
сової сфери, недосконалість функціонування господарських механізмів, 
відсутність ринкового досвіду у підприємців та урядовців. Тому, як прави-
ло, управління зовнішньоекономічних операцій дрібних фірм здійснюється 
в контексті підсилення власної конкурентоспроможності, планування дія-
льності та використання численних протекціоністських заходів з боку 
держави щодо стимулювання його діяльності. Про неабияку роль МСП в 
економічній системі держави свідчить той факт, що в усіх розвинених кра-
їнах продукція, вироблена на малих і середніх підприємствах, перевищує 
50% валового продукту, а чисельність зайнятих може наближатися до 80 % 
(як, наприклад, в Японії). Частка малих підприємств конкретної галузевої 
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спеціалізації може бути набагато вище наведених середніх показників [2]. 
Не менш суттєвими розмірами характеризуються показники зовніш-
ньоекономічної діяльності. За даними ОЕСР, у розвинених країнах прибли-
зно чверть невеликих промислових компаній має від 10 до 40 % доходів від 
міжнародних операцій, їх експорт становить 25-35 % світового експорту то-
варів і експортна орієнтація МСП розвинених країн продовжує зростати, 
випереджаючи темпи зростання експорту найбільших компаній в 2-2,2 рази. 
В Україні практика здійснення ЗЕД суб’єктами МСП характеризу-
ється такою структурою. Зокрема, серед промислових МСП експортом за-
ймається кожне п’яте підприємство (20,6 %), у той час, як частка експорте-
рів серед підприємств, що займаються іншими видами економічної діяль-
ності, не перевищує 5 %. Серед торговельних підприємств кількість імпор-
терів у 3,4 рази більша за кількість експортерів (11,2 %). Серед будівель-
них і сільськогосподарських підприємств, а також підприємств, що нада-
ють послуги, зовнішньоекономічною діяльністю займаються одиниці [4]. 
Більш за все суб’єктів малого підприємництва пригнічує податковий 
тягар. Це призводить до таких негативних наслідків, як спад ділової актив-
ності суб’єктів господарювання, відтік національного капіталу за кордон, 
тінізація економіки. Підтримка малого і середнього бізнесу через систему 
оподаткування може стати одним із способів подолання негативних нас-
лідків фінансово-економічної кризи в Україні [4] . 
Водночас, Податковий Кодекс став ключовим «каменем спотикання» 
в процесі оптимізації інструментарію регуляторних заходів стимулювання 
розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва в Україні, оскільки 
його положення скасовують спрощену систему оподаткування для галузей, 
в яких суб’єкти МСП набули найбільшого розвитку. Окрім цього подаль-
ший розвиток діяльності суб’єктів МСП в Україні суттєво стримується зо-
внішніми обставинами, що викликані посткризовим становленням націо-
нальної економіки України. В таких умовах стратегічним орієнтиром по-
дальшого розвитку суб’єктів МСБ в сфері ЗЕД повинна виступити компле-
ксна антикризова програма розвитку і стимулювання діяльності [1]. 
Стимулювання розвитку малих підприємств в рамках антикризової 
програми повинно включати в себе відповідні економічні дії, до складу 
яких слід віднести фіскально-бюджетні та фінансово-кредитні. 
Фіскально-бюджетні дії являють собою комплекс заходів щодо міні-
мізації податкового навантаження на підприємства в перші періоди його 
заснування. Дані дії покликані максимально стимулювати населення до за-
снування суб’єктів малого бізнесу. Під фіскально-бюджетними діями в ан-
тикризовій програмі розуміється спеціалізований податковий механізм, 
який встановлюється відповідними органами влади по території усієї дер-
жави. Прикладом такого механізму може бути впровадження концепції 
«подвійних фіскальних вигід», котра покликана забезпечити певну детіні-
зацію існуючих суб’єктів малого та середнього підприємництва і створен-
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ня сприятливих умов для заснування нових. 
Зміст даної концепції розкривають відповідні програми: 
– програма стимулювання рентабельності; 
– програма «прискорення» окупності». 
Прикладне застосування програми стимулювання рентабельності по-
винно застосовуватись органами місцевого самоврядування в сфері опода-
ткування існуючих суб’єктів малого підприємництва. Її суть полягає в то-
му, що відповідно до відсотка рентабельності підприємства (відношення 
прибутку до витрат) визначається сума так званої податкової пільги підп-
риємництва (частки податкового зобов’язання, що не підлягає сплаті), кот-
ра уступається фіскальним органом з метою подальшої її тезаврації.  
Впровадження таких заходів покликане в значній мірі легалізувати 
тіньову діяльність суб’єктів МСП в Україні, оскільки чим вищий ступінь 
прибутковості вони відобразять у власній звітності, тим більший розмір 
підприємницької пільги можуть оприбуткувати з метою подальшого її ви-
користання у власній діяльності. 
Іншою стороною ефективності впровадження такої програми є те, що 
органи місцевого самоврядування через неї компенсують брак фінансових 
ресурсів, що особливо став відчутним в діяльності малих підприємств із 
розгортанням кризових явищ в банківській системі України. 
Дещо іншого спрямування є положення програми «прискорення» оку-
пності. Її використання стосується здебільшого діяльності новостворених 
суб’єктів МСП з метою подальшого їх перетворення в стале джерело подат-
кових надходжень, а також заохочення, в результаті надання податкових ви-
гід, до створення нових представників цього сектора економіки. Поширення 
положень даної програми здійснюється на діяльність підприємств, котрі фун-
кціонують на основі розробленого бізнес-плану і з визначеним терміном оку-
пності, відповідно до якого здійснюється нарощування податкового наванта-
ження. Отож, на першому операційному циклі підприємство сплачує мініма-
льний податковий платіж, а після повної планової його окупності підприє-
мець обкладається повним податковим навантаженням.  
В такий спосіб управління здійснюють реальну фінансову підтримку 
новостворених суб’єктів МСП, подальший розвиток яких дасть можливість 
збільшувати дохідну частину місцевих бюджетів. 
Зазначені програми передбачають собою встановлення певних пода-
ткових компромісів, що можуть дещо негативно позначитись на наповнен-
ні бюджету, однак покликані стимулювати і легалізувати діяльність 
суб’єктів МСП в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці. 
Подолання «фінансового дефіциту» потенційних суб’єктів МСП в рамках 
антикризової програми повинно здійснюватись через диверсифікацію ак-
тивних операцій комерційних банків в галузі. 
Такими операціями можуть виступити надання позик кредитними ліні-
ями, револьверне (автоматично поновлюваний) кредитування, овердрафт-
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кредитування. Прикладне впровадження цих заходів може здійснюватись че-
рез реформування монетарної політики НБУ (надання спеціалізованих приві-
леїв відповідним банкам через зниження ставок резервування і облікових 
ставок) і здатне забезпечити активізацію відносин «клієнт (позичальник) – 
банк». Причому нарахування відсотків по таких активних операціях для 
суб’єктів, що здійснюють ЗЕД могли б нараховуватись за методом «плаваю-
чих» відсотків. Суть даного методу полягає в тому, що комерційна установа 
розраховує відносну зміну валютного курсу тієї чи іншої валюти за певних 
період (здебільшого за місяць) і пропорційно збільшує, або зменшує відсот-
кові ставки, як по кредитних так і по депозитних операціях. Прикладне засто-
сування методів «плаваючих» відсотків є виправданим в умовах різких коли-
вань курсів іноземних валют відносно національної. 
Алгоритм розрахунку відсоткових платежів згідно даного методу пе-
редбачає виконання таких дій: 
– визначення відносної частки валютного курсу на момент укладання 
угоди до курсу, що склався на час внесення платежу; 
– встановлення розміру відносного розміру «плаваючого» відсотка 
до обумовленого на початок укладання угоди; 
Якщо змінна (зниження курсу іноземної валюти по відношенню до 
національної), то розмір «плаваючого» відсотка, як по кредитних і депозит-
них операціях буде більшим ніж встановлений на час укладання угоди. Це 
дає можливість банку підвищити ефективність позичених коштів, втримати 
норматив ліквідності, а суб’єкти МСП , що здійснюють ЗЕД за рахунок кур-
сових різниць мають можливість покрити додаткові витрати. Якщо (підви-
щення курсу іноземної валюти по відношенню до національної), то розмір 
«плаваючого» відсотка, як по кредитних і депозитних операціях буде мен-
шим, ніж встановлений на час укладання угоди. Це дає можливість 
суб’єктам МСП, що здійснюють ЗЕД значно підвищити вигоди курсових рі-
зниць, забезпечити покриття майбутніх імпортних витрат, а комерційному 
банку скоротити ризик неповернення кредитів і зберегти власну ліквідність. 
Висновки. З огляду на нерівнозначні та нерівносильні можливості ве-
дення бізнесу для малих, середніх та великих підприємств, значущості такого 
сектору в забезпеченні соціально-економічного розвитку України, стратегіч-
ними орієнтирами зовнішньоекономічної діяльності підприємств малого та 
середнього бізнесу повинні бути заходи фіскально-бюджетного та фінансово-
кредитного характеру через прикладне застосування програм стимулювання 
рентабельності та прискорення окупності для новостворених суб’єктів госпо-
дарювання, які повинні застосовуватись органами місцевого самоврядування. 
Зазначені програми передбачають собою встановлення певних пода-
ткових компромісів, що можуть дещо негативно позначитись на наповнен-
ні бюджету, однак, покликані стимулювати і легалізувати діяльність 
суб’єктів малого та середнього бізнесу в межах окремої адміністративно-
територіальної одиниці, оскільки чим вищий ступінь прибутковості вони 
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відобразять у власній звітності, тим більший розмір підприємницької піль-
ги можуть оприбуткувати з метою подальшої її використання у власній ді-
яльності. Привілеї в оподаткуванні, доступність позикового капіталу – це 
основні чинники, що здатні реформувати пострадянську суспільну свідо-
мість кожного українця з поняття «держава повинна забезпечити….» на «в 
який спосіб мені це забезпечити….». 
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